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La Casa d e la Cultura de San Andrés 
Isla, dentro del programa de promo-
ción de la Biblioteca Pública " Fran-
cisco A . Newball" , está llevando a 
cabo el IV CONCURSO NACIO-
NAL DE CuENTO, cuyas bases son 
las siguientes: 
l . Podrán participar en este con-
curso, los escritores o autores 
de cuentos cortos y de igual 
manera, los estudiantes de últi-
mo año de bachillerato. 
2. Los trabajos será n de tema libre 
y deberán ser presentados en 
original y tres (3) copias, escri-
tos a doble espacio, po r una 
sola cara. Deberán tener un 
mínimo de diez ( 1 O) hojas tama-
ño carta y su extensión no 
excederá de quince ( 15). Nin-
gún trabajo elaborado entama-
ño oficio o que presente mezcla 
de oficio con e l tamaño que 
indican las bases, podrá parti-
cipar en el concurso. 
3. Los concursantes participarán 
con un solo cuento. Concur-
sante que envíe dos o más t raba-
jos, quedará automáticamente 
eliminado. 
4. Se aceptarán trabajos en espa-
ñol o en inglés, según criterio 
del concursante. 
S. Los participantes señalarán su 
trabajo con un seud ónimo y en 
sobre aparte, sellado, harán lle-
gar a la Casa de la Cultura de 
San Andrés, Apartado Aéreo 
No. 780, su identificación com-
pleta, su dirección actual y la 
ficha bibliográfica si la hubiere. 
6 . Los trabajos se recibirán en la 
Casa de la Cultura, hasta el día 
treinta (30) de agosto de 1989. 
7 . El Jurado escogerá los tres (3) 
mejores trabajos, los cuales serán 
premiados así: 
PRIMER PREMIO: $ 90.000.oo 
SEGUNDO PREMIO: 70.000.oo 
TERCER PREMIO: 40.000.oo 
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8. El fall o del Jurado Calificador 
será publ icado por la Casa de la 
Cultu ra, el d ía diecioch o ( 18) de 
octubre de 1989. 
9. Los o riginales de las obras erán 
entregados a sus respectivos auto-
res. Las copias será n recopila-
das por la Entidad para formar 
un compendio de cuentos cor-
tos y para estímulo de los part i-
cipantes, éste permanecerá en la 
Biblioteca Pública Francisco A . 
Newball. 
10. Qued a entend ido q ue con su 
ingreso a l concurso, el partici-
pante acepta automáticame nte 




Con el objet ivo de propiciar un fo ro 
independiente que permita profund i-
zar en el conocimiento y en la refle-
xión colectiva sobre las condiciones 
de identidad, e manci p<~ción y con-
ciencia latinoamericana, a 500 años 
de la conquista , se convoca a l Con-
curso Internacional Independiente 
(C.I.I.), Emancipación e identidad de 
América Latina: 1492- 1992 bajo las 
s iguientes bases: 
l . Pueden participa r todos los ciu-
dadanos de todos los países 
cualquiera que sea su naciona-
lidad o lugar de residencia. 
2. Los trabajos deben ser presen-
tados en español o portugués. 
VI\ RIA 
3. El tema general de l concur ... o es 
'·Emancapac1ón e adenudad de 
América Launa: 1492-1992" den-
tro del cual lo parttctpantc 
pueden escoger cualquiera de 
los múltiple~ aspectos que con-
templa e ta temúuca. 
4. Lo~ género~ o especialidade~ 
del cuncur o corre pe nden: 
a) :"Jo vela 
b) Ensayo 
e) Test imonto 
dJ Histon a para J Ó ve ne~ 
(de 10 a 16 años) 
e) Dibujo: histo rieta didácuca 
o can catura 
5. La ex tensión de lo!> trabajos e 
libre , excepto en el area de can-
catura e n que cada participante 
debe enviar un máxi mo de t tes 
ca rtones o cancatu ras consmu-
yendo un único envio. 
6. Cada auto r puede participar 
con una sola obra en cada 
especialidad (en caso contra-
rio quedaría exclu id o del con-
curso). Si n embargo, el mismo 
auto r puede pa rt icip a r en cada 
una de las especialidades, am-
parando las o bras con dife-
re nte seudónimo y re mitién-
d o las por separad o . 
7 . Todos los tra bajos deberán se r 
presentados en o riginal y dos 
copias, perfec ta mente legibles. 
De berán se r escritos a máquina. 
doble espacio por una ola cara. 
e n papel blanco tamaño carta. 
8. Los dibujos y ca ricatu ras debe-
rá n ser presentados en una sola 
tinta (negra). La histo rieta d idác-
t ica se presentará con los texto 
integrados al diseño, en un for-
mato de 14 x 2.5 cms. 
La caricatura en formato doble-
carta (28 x 43 cms.), en ca rt u-
lina blanca . 
9. Las obras deberán ser inédi t a ~ 
y no habe r sido presentadas en 
ot ros conc ursos. 
10. Prem ios: 
A. En cada una de las especia-
lid ades a) nove la y b) ensayo. se 
insti tuyen J os premio!>: 
Primer pre m io US$ 1.500 
(en efec ti vo ) 
Segundo premio US$ 1.000 
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B. En la~ especialidades e) tes-
umonlo: d) hi tona para jóve-
nes: las obra!) ganadora!> será n 
acreed ora~ a un único primer 
prem1o de SS 2. 750 en efec-
t ivo e n cada una de ellas 
C. En la C!>pecialidad e) dtbujo, 
se establecen los s iguientes pre-
mio~ en efect ivo: 
1 H t!)torieta didácttca pre-
mio ún ico US$ 1.000 
2. Caricatura. Primer pre-
mio US$ 300 
Segundo premio US$ 200 
Tercer premio US$ 100 
D . La o bras ganado ras se rán 
publ icadas in ternacio nalme nte 
por el Comité Inte rnacional 
Organizador del C. l.l . 
E. Mención de Honor: S i la 
ca lidad de las obras concur-
santes lo amerita, a juicio del 
j urad o de cada especialidad , 
éste podrá d is tinguir a a lgu na 
de ella s con una " Me nción 
H onorífica" (s in dotación de 
premio e n e~ec tivo) y propone r 
su publicación al Com ité Inter-
nacional Organizad or. 
PLAZO 
1 1. Las obras concursantes serán 
enviadas, antes del 1 o. de mayo 
de 1990, a nombre del concurso 
a una de las siguientes direcciones 
México. Apartado Posta l 80-
bis, México 1. D . F . 
Alemania. Darmstaedter Str. 
23; 6057 D ietzenbach 
Brasil (todas las obras escr itas 
en portugués). Centro Inte rd is-
ciplinar de Estudios Contem-
poráneos, Universidad Federal 
do Rio de J a neiro . UFRJ. 
Escota de Comunicacao; A v. 
Pasteur, 250: 22290 Rio de 
Janei ro. 
12. En la primera página de cada 
copia (o al dorso de las carica-
turas) figura rán los siguie ntes 
datos: 
a) Trabajo presentado al Con-
curso Internacional Indepen-
diente ' 'Emancipación e 
Identidad de América Latina 
1492- 1992". 
b) Para optar al prermo de: 
indíquese la especialidad 
e) Pseudónimo del autor 
d ) Título de la obra 
13. El trabajo concursante irá acom-
pañado de un sobre cerrado 
con los datos de identidad del 
autor: 
Nombre legal del autor 
Nacionalidad y referencia 
del documento de 
identificación 
Dirección de su domicilio y 
teléfono 
Breve currículum bio-biblio-
gráfico y si es posible una 
fo to grafía. 
Concurso de literatura 
infantil y juvenil 
La Fundación Carlos Collodi de Ita-
lia, con el fin de conmemorar el cen-
tenario de la muerte del autor del 
famoso cuento de Pinocho, convoca 
a un concurso donde premiará una 
m onografía histó rico-crítica sobre lite-
ratura infantil y juvenil. El premio 
consta de cinco millo nes de liras. El 
plazo máximo para entregar las mono-
grafías es el 31 de diciembre del año 
e n curso, a la siguiente dirección: 
Fondazione Nazconale Cario Collodi 
Piazza del Doumo 
15-5 10 J 7 Poescia (PT) 
Italia 
Primer Concurso 
Nacional de Poesía 
Universidad del Valle 
Bases del concurso: 
Las bases del concurso organizado 
por el Departamento de Letras con 
ocasión de la implementación de su 
Magíster en literaturas Colombiana 
y Latinoamericana son las s iguientes: 
l . Podrán participar en el certamen 
todos los escritores colombianos. 
2. Cada participante deberá remitir 
a los organizadores del Concurso un 
libro de poesía, cuyos textos serán 
inéditos en su to talidad, ello, hasta la 
fecha de premiación. 
Nota: Estos materiales no serán de-
vueltos a los concursantes 
3. En el contexto de la poesía con-
temporánea, el libro constituiría una 
unidad temática, estructural y esti-
lística. 
Deberá constar de un mínimo de 
treinta poemas. 
4 . Los concursantes enviarán tres (3) 
copias o fotocopias legibles,numera-
das y encuadernadas -de los libros. 
5. Se constituye el Premio Alférez 
Real, consiste en la suma de$ 400.000. 
6. Los trabajos es téticos se recibirán 
hasta el J 5 de septiembre de 1989. 
7. El resultado del Concurso N acio-
nal de Poesía Universidad del Valle 
se dará a conocer en el mes de octu-
bre de 1989. 
8. Dirección: 
Departamento de Letras 
Universidad del Valle 
A . A . 25360 
CaJi 
9 . En todos los casos, los libros 
deberán ser firmados con nombre 
propio. Se adjuntarán hoja de vida, 
dirección y teléfono. 
lO. La Universidad del Valle, publi-
cará el volumen ganador. 
Fernando Linero 
Nació en Santa Marta, Magdalena 
en 1957. En 1980 publicó el libro de 
poesías Sonara del Sonámbulo, y en 
J 984 La risa del saxo. Las poesías, 
inéditas, que aparecen en las contra-
cubiertas han sido cedidas por el 
autor especialmente para el Boletín. 
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